











BERITA ACARA PERKULIAHAN DOSEN
Matakuliah
Kelas
: 08015109 - Teori Kepribadian 1
: 2B
















Pengantar Perkuliahan dan Konsep Dasar Kepribadian  27 YULMAIDA AMIR
 2 Jumat
26 Mar 2021
Konsep Manusia dalam Perspektif Umum dan 
Perspektif Islam
 26 YULMAIDA AMIR
 3 Sabtu
3 Apr 2021
Konsep Dasar Psikologi Islam  28 YULMAIDA AMIR
 4 Jumat
16 Apr 2021
Pandangan Psikologi Tokoh Islam (Frager, Mujib, Hafiz)  28 YULMAIDA AMIR
 5 Jumat
23 Apr 2021
Pandangan Psikologi tokoh Islam (HAMKA, Malik Badri, 
Rasjid Skinner)
 28 YULMAIDA AMIR
 6 Jumat
30 Apr 2021
Evaluasi Pandangan Filsafat Barat dan Islam  27 YULMAIDA AMIR
 7 Jumat
7 Mei 2021
Sejarah pemikiran teori kepribadian klasik  27 YULMAIDA AMIR
 8 Jumat
21 Mei 2021
Psikodinamik: Teori Sigmund Freud dan Teori Alfred 
Adler
 28 YULMAIDA AMIR






BERITA ACARA PERKULIAHAN DOSEN
Matakuliah
Kelas
: 08015109 - Teori Kepribadian 1
: 2B
















Behaviorisme (Teori I.P Pavlov dan Teori B.F Skinner)  27 YULMAIDA AMIR
 10 Jumat
4 Jun  2021
Behaviorisme (Teori Bandura dan Teori Rotter & 
Mischel)
 27 YULMAIDA AMIR
 11 Jumat
11 Jun  2021
 Psikodinamik (Teori C.G Jung & Teori K. Horney)  28 YULMAIDA AMIR
 12 Jumat
18 Jun  2021
Behaviorisme (Teori I.P Pavlov & Teori B.F Skinner)  28 YULMAIDA AMIR
 13 Jumat
25 Jun  2021
Humanistik (Teori Frankl dan Teori May)  28 YULMAIDA AMIR
 14 Jumat
2 Jul 2021
Analisis Auto Anamnesa  28 YULMAIDA AMIR
 15 Jumat
16 Jul 2021
Ujian KBK  28 YULMAIDA AMIR
 16 Jumat
23 Jul 2021





YULMAIDA AMIR, Dr., MA.
Dalam setiap pertemuan, kolom paraf harus diparaf oleh dosen dan ketua kelas.
Kolom pokok bahasan diisi sesuai dengan SAP.
Setelah selesai perkuliahan, berita acara ini agar diserahkan kepada sekretariat Fakultas 
masing-masing.




Prog. Studi : Psikologi
Semester : Genap 2020/2021
DATA KEHADIRAN MAHASISWA
Matakuliah : 08015109 - Teori Kepribadian 1
Kelas : 2B
Dosen : YULMAIDA AMIR, Dr., MA.
Keterangan : X => Tidak Hadir
1 1708015010 FAISAL HAKIM H H H H H H H H H H H H H H H H 16 100
2 1708015104 KARIN ADINDA RAMADHANTI H H H H H H H H H H H H H H H H 16 100
3 1908015001 FANNY AGUSTRI NUR HASANAH H H H H H X H H H H H H H H H H 15 93
4 2008015016 AGAYATTRI H H H H H H H H H H H H H H H H 16 100
5 2008015023 BUNGA ANGGRIANI SALSABILA H H H H H H H H H H H H H H H H 16 100
6 2008015045 KRISNA WAHYU JAYANA H H H H H H H H H H H H H H H H 16 100
7 2008015059 ANGGITA LEONY PUTRI H X H H H H H H H X H H H H H H 14 87
8 2008015073 MIFTHA ARINDA MULYA H H H H H H H H H H H H H H H H 16 100
9 2008015087 IBNU MUHAMMAD AFRIZAL H H H H H H H H H H H H H H H H 16 100
10 2008015094 ADILA ANINDYA LUCIANA H H H H H H H H H H H H H H H H 16 100
11 2008015108 ARDAYU FADILA HAMZAH H H H H H H H H H H H H H H H H 16 100
12 2008015115 DINIYATUL AMALIAH H H H H H H H H H H H H H H H H 16 100
13 2008015122 MAALIYA ISNAINI H H H H H H H H H H H H H H H H 16 100
14 2008015129 FAIRUZA NURI HUWAIDA H H H H H H H H H H H H H H H H 16 100
15 2008015136 OSSIANA EKA SEPTIANI H H H H H H H H H H H H H H H H 16 100
16 2008015143 ZIHAD BADAR ALIF FAHRIZI X X H H H H H H H H H H H H H H 14 87
17 2008015158 RAFI FAWAZ H H H H H H H H X H H H H H H H 15 93
18 2008015172 RESTU RAZITA FILZAH KAPUKONG H H H H H H H H H H H H H H H H 16 100
19 2008015200 HASANAH KAMILAH H H H H H H X H H H H H H H H H 15 93
20 2008015207 DITA PARAMITA H H H H H H H H H H H H H H H H 16 100
21 2008015214 NISRINA SALSABILA RIYANTO H H H H H H H H H H H H H H H H 16 100
22 2008015220 CHISYA SYAZA FAILASUFA H H H H H H H H H H H H H H H H 16 100
23 2008015228 MOCH. AGIS IMANDIO H H H H H H H H H H H H H H H H 16 100
24 2008015235 JAYANTI HILMIAH H H H H H H H H H H H H H H H H 16 100
25 2008015242 SALSABILA AZZAHRA H H H H H H H H H H H H H H H H 16 100
26 2008015249 MUHAMMAD HAFIZUN ALIM H H H H H H H H H H H H H H H H 16 100
27 2008015256 HANADIN AMELIA OCTAVIANA H H H H H H H H H H H H H H H H 16 100
28 2008015280 AQMARIN NUR SAUMTI NUGROHO H H H H H H H H H H H H H H H H 16 100
Jumlah hadir : 27 26 28 28 28 27 27 28 27 27 28 28 28 28 28 28
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YULMAIDA AMIR, Dr., MA.
( 0 % ) ( 100 % )( 0 % )( 0 % )
N
RATA 2
Semester : Genap 2020/2021
N.AKTIF
 1 1708015010 FAISAL HAKIM  83 A 83.00
 2 1708015104 KARIN ADINDA RAMADHANTI  74 B 74.00
 3 1908015001 FANNY AGUSTRI NUR HASANAH  78 B 78.00
 4 2008015016 AGAYATTRI  81 A 81.00
 5 2008015023 BUNGA ANGGRIANI SALSABILA  85 A 85.00
 6 2008015045 KRISNA WAHYU JAYANA  70 B 70.00
 7 2008015059 ANGGITA LEONY PUTRI  64 C 64.00
 8 2008015073 MIFTHA ARINDA MULYA  80 A 80.00
 9 2008015087 IBNU MUHAMMAD AFRIZAL  85 A 85.00
 10 2008015094 ADILA ANINDYA LUCIANA  86 A 86.00
 11 2008015108 ARDAYU FADILA HAMZAH  82 A 82.00
 12 2008015115 DINIYATUL AMALIAH  73 B 73.00
 13 2008015122 MAALIYA ISNAINI  82 A 82.00
 14 2008015129 FAIRUZA NURI HUWAIDA  86 A 86.00
 15 2008015136 OSSIANA EKA SEPTIANI  83 A 83.00
 16 2008015143 ZIHAD BADAR ALIF FAHRIZI  85 A 85.00
 17 2008015158 RAFI FAWAZ  70 B 70.00
 18 2008015172 RESTU RAZITA FILZAH KAPUKON  81 A 81.00
 19 2008015200 HASANAH KAMILAH  73 B 73.00
 20 2008015207 DITA PARAMITA  80 A 80.00
 21 2008015214 NISRINA SALSABILA RIYANTO  83 A 83.00
 22 2008015220 CHISYA SYAZA FAILASUFA  73 B 73.00
 23 2008015228 MOCH. AGIS IMANDIO  80 A 80.00
 24 2008015235 JAYANTI HILMIAH  50 D 50.00
 25 2008015242 SALSABILA AZZAHRA  73 B 73.00
 26 2008015249 MUHAMMAD HAFIZUN ALIM  80 A 80.00
 27 2008015256 HANADIN AMELIA OCTAVIANA  81 A 81.00
 28 2008015280 AQMARIN NUR SAUMTI NUGROHO  60 C 60.00
YULMAIDA AMIR, Dr., MA.
Ttd
